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6 Outer automorphisms of regular completions
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On normalAW*-algebras
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On admissible dynamic systems lor monotone complete c -algebl'as
C、_環とその応用.シンポジウム,1998年1打,日大山中湖セミナーハウス
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